





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Armand Hammer with Neil Lyndon.: HAMMER. New York: G.P.Putnam's Son.
16同上14～23頁。
17原文は以下を参照。http://articles.philly.com/1989-07-26/news/26134678_1_
sea-turtles-young-turtles-hatchling（2015年3月21日現在）。
18『語文　四年級下冊　教師教学用書』第13課「夜莺的歌声」二教学目標74頁。
19『語文』各冊の中で日中戦争を取り上げた精読教材として、『語文』一年級下冊
第23課「王二小」、朝鮮戦争に参戦した中国人民願軍兵士と北朝鮮人民の交流
を主題とする『語文』五年級下冊第14課「再见了，亲人」が挙げられる。『語
文』四年級下冊第四単元には第13課「夜莺的歌声」と並び略読教材として第14
課「小英雄雨来」が載録されている。同課は抗日戦争の中で日本軍と戦う農村
の少年を主人公とする。
20ブトロス・ブトロス＝ガーリ（Boutros Boutros-Ghali、1922年～）はエジプト出
身の国際法学者。1992から1996年まで第6代国際連合事務総長を務め、在任中
は国連平和維持活動（PKO）の改革を推進した。
21『語文　四年級下冊　教師教学用書』第15課「一个中国孩子的呼声」一教材解
読87頁。
22『語文』四年級下冊第17課「触摸春天」83頁。
23『語文　四年級下冊　教師教学用書』第17課「触摸春天」一教材解読104頁。
24『語文』四年級下冊第19課「生命 生命」90頁。
25『語文　四年級下冊　教師教学用書』第19課「生命 生命」二教学目標117～118
頁。
名古屋外国語大学外国語学部紀要第49号（2015.8）
― 48 ―
26『語文　四年級下冊　教師教学用書』第六組前文129頁。
27『語文　四年級下冊　教師教学用書』第23課「古诗词三首」二教学目標144頁。
28『語文　四年級下冊　教師教学用書』第七組前文153頁。
29『語文　四年級下冊　教師教学用書』第27課「鱼游到了纸上」二教学目標168
頁。
30『語文　四年級下冊　教師教学用書』第八組前文179頁。
31『語文　四年級下冊　教師教学用書』第29課「寓言二则」二教学目標182頁。
32『語文　四年級下冊　教師教学用書』第31課「普罗米修斯」一教材解読197頁。
33『語文　四年級下冊　教師教学用書』第19課「生命 生命」五相関鏈接120頁。
34第7課「尊严」で取り上げられた米国人企業家アーマンド・ハマーが中国児童
少年基金会への寄付という形で支援をおこなった経歴は、戦争の被害を受けた
子どもへの支援を促す第五単元の趣旨とも関係をもつ。
35『語文』全冊の中に李白の詩は以下の6篇取り上げられている。一年上冊第6課
「静夜思」、二年上冊第25課中の「贈汪倫」、二年下冊第17課中の「望廬山瀑
布」、三年上冊第21課中の「望天門山」、四年上冊第20課中の「黄鶴楼送孟浩
然之広陵」、及び四年下冊第1課中の「独座敬亭山」。
36中華人民共和国教育部「義務教育語文課程標準（2011年版）」第二部分　課程
目標与内容一「総体目標与内容」第2条参照。
